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1 In occasione del centenario dello scoppio
della  Prima  guerra  mondiale,  Bruno
Cabanes  si  concentra  su  un  mese  in
particolare  del  1914:  quello  di  agosto,  il
più  mortifero  per  i  soldati  impegnati  al
fronte.  Negli  otto  capitoli  in  cui  è
suddiviso  il  libro,  l’autore  prende  in
esame  la  mentalità  e  l’immaginario
collettivo, le origini politiche della guerra
e le conseguenze del conflitto sulla società
francese. Il libro si compone di tre parti: la
prima si sofferma sui mesi precedenti agosto; i capitoli centrali, invece, sono incentrati
sulle sanguinose battaglie combattute in questo mese;  la terza parte è dedicata alla
paura del nemico. Cabanes, anziché soffermarsi su una teoria specifica per rintracciare
le cause della Prima guerra mondiale, sottolinea la duplice natura dello scoppio della
guerra, evento probabile ma inatteso. La chiave della comprensione dello scoppio del
conflitto, secondo Cabanes, è comprensibile solo andando oltre le ragioni diplomatiche
e geopolitiche, soffermandosi proprio su questa presa di coscienza del rischio di una
guerra.  Il  libro  suggerisce  numerose  tracce  di  ricerca,  con il  chiaro  intento  di  non
fornire una tesi esaustiva, ma sollevare interrogativi.
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